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Awaits Administration Okay 
Official 
jacket 
school 
approved 
By BARRY BETI'S 
In a heated hassle lasting a full 
seventy-five minutes Student Coun-
cil emerged Tuesday night with 
what it considers the ultimate an-
swer to the WJ...Y jacket problem. 
Student Coun'Ct1 Presi(lent Steve 
Little concluded "It's a ticklish 
problem. We have taken a big 
step forward." To date the new 
jacket awaits only the approval of 
administration before the neces-
sary copyright can be obtained. 
The proposed jacket will be of 
a burnished gold, melton cloth tYPe 
with WLU in purple lettering on 
the back. It will come with the 
option of year on one sleeve and 
course on the other. Price of the 
jacket will be somewhere in the 
$15 to $16 bracket, council de-
cided. 
The debate, which saw the resig-
nation of jacket committee member 
Dave Golem tendered and accepted 
by council had its fiery moments 
however. 
"Is council going to be naive 
enough to think that a mere dif-
ference in colour of the jacket will 
solve the problem?" Golem blared. 
"The jacket that we establish 
should be very widely appealing-
l'm talking about the broad char-
acteristics." tion of whether the jacket should 
Mr. Little retorted "It has never have leather sleeves or not. It was 
been my interpretation that the pointed out to council by Herb 
present jacket was detestable to Spence that the Lettermen's jackets 
everyone. If I've talked to you were of ~his leather sleeve type. • 
once, I've talked to you ten times "I don't think our jackets should 
about the ~ W<1 ILll' aU · • ~ ~-il..all like ~ 
volved in this. It has been push'"'e:lidit-l!ll""m"'e ... n'i's"'j!~ • r. pence said. 
around all year." "We'll be running into conflicts 
The resignation of Mr. Golem unnecessarily." 
seems to have arisen out of a "Yes," said Gerry Cutler, "the 
bitter feud between himself and Lettermen came out with a jacket 
Boyd Simpson, jacket committee and we're trying to steal it." 
chairman. Further, it was emphasized by 
In his Jetter of resignation Mr. Mr. Golem that council had not 
Golem stated "Mr. Simpson has presented the proposed leather 
overridden the recommendations of sleeve jacket to the Lettermen's 
Mr. Stewart (another committee Club to see if it felt its distinctive 
member) and myself by the ap- identity would be lost. 
pointment, two weeks ago, of When time came to vote on the 
another person to the committee, leather sleeve issue comic reliC(f 
whose opinion concurs with Mr. was supplied by Jim Griffith when 
Simpson's own view." he asked wryly "What was the 
Mr. Simpson replied "In a legal motion?" 
con;tmittee I can appoint and dis- Asked whether the jacket com-
miss at will as many members as mittee report had studied the fea-
1 bloody well want." sibility of using WUC in purple 
Restoring the meeting to order, lettering on the back Mr. Simpson 
Mr. Little summarized "It's a mat- replied "We did. But it gives the 
ter of one person not being in WUC . . . WUC . . . WUC con-
agreement with the other members notation, like a chicken hawk." 
of the committee. The resignation And so finally, for better or for 
is of no concern to council." worse, Waterlootherans can look 
Perhaps by far the longest dis- forward to a uniform school jacket 
cussion centred around the ques- next fall. 
Perry springs CUS refe,rendum 
By BARRY BETI'S 
Student Council members took 
on a look of moot shock Tuesday 
night when Paul Perry, Business 
Manager, sprung a proposal for a 
student referendum which would 
probably see WLU back out of 
substantial moral and financial 
responsibilities to the Canadian 
Union of Students. 
Labeled as "new business" and 
presented by Mr. Perry the scheme 
would keep WLU within CUS 
by the payment of $1630.84 annual 
fees. WLU would not however 
share the expenses and responsibi-
lities of CUS conferences because 
as Mr. Perry put it "What is CUS 
doing on our campus?" 
The referendum which was to 
confront voters yesterday in con-
junction with the Student Council 
executive elections was to read 
"Are you in favour of spending 
$31 00 of the Student Council funds 
on the Canadian Union of Stu-
dents for the year 1967-68?" 
"You can't just throw this on 
the ballot at the last minute," said 
Lauren Marshall. 
Mr. Perry, on the council hot 
seat all night long for one reason 
or another was barraged by mem-
bers' reaction. 
"The way it's worded now, it's 
a ridiculous slam at CUS and I 
think we should throw it out," 
said Boyd Simpson. 
Council President Steve Little 
commented sarcastically "It's very 
encouraging Paul, that you in-
formed council members before 
popping this business on council. 
You didn't consult me and you 
didn't consult Nancy Brown." 
Nancy Brown, CUS chairman 
having presented her report earlier 
had left the meeting by this time, 
uninformed of the "new business." 
"It's a very inopportune time 
to put forth suc.h a question," said 
Don Haugh. "I think Paul your 
timing is off. A referendum should 
be held next fall." 
Council felt however, that stu-
dents should be given sufficient 
time to become familiar with the 
CUS program by means of pam-
phlets and speakers before they 
are faced with the referendum. 
After lengthy and heated de-
bate, Gary Calvert, seconder of 
the motion, withdrew his second 
because he was unsatisfied with 
the wording of the original motion. 
There was no other seconder, 
and the motion was dropped. 
photo by McManus 
EX-COUNCILLOR REID 
Council Refuses 
Ex-member's plea 
By BARRY BETI'S 
Student Council flatly refused 
Tuesday night to retract its earlier 
decision which saw Jim Reid drop-
ped from the office of Junior 
Class President. 
Mr. Reid appeared before the 
Council to present whathe term-
ed, "a verbal appeal to the execu-
tive committee to reverse their 
position." 
"I want to show justification 
explaining completely my absence 
from Council meetings", he said._ 
''I would like to elaborate on this 
comedy of errors. My character 
has _ suffered discouraging aspects. 
It's quite deflating to a person; 
it's on my mind constantly." 
In an otherwise humble address, 
Mr. Reid spoke out bitterly against 
what he labelled inadequate pro-
visions to deal with absenteeism. 
Referring to a letter he sent to 
Student Council president Steve 
Little, Reid admitted "it was 
written at a time when I was quite 
incensed. It occurred under a 
premium of emotional stress. 
I said strong things and didn't use 
enough judgment." 
Mr. Reid continued, "I would 
like to apologize to Don Haugh 
formally and anyone who I may 
have slighted." 
The question of sending a proxy 
for the four Council meetings Reid 
missed was met with "One of 
those meetings I was very sick. 
In the Torque Room, I addressed 
a group of business students but 
no one would act as proxy." 
"I am not an A student," re-
iterated Reid . "It's very import-
ant to me that I get this year. I 
made a statement and I still back 
it up. My schooling is my private 
life and my private life is more 
important than Council." 
"I still want to sit on Council, 
very much. I think I can uphold 
my duties to Council. I have done 
my best to represent the Junior 
Class.'' 
The uneasy silence which beset 
Council members after Reid left 
the room was finally broken by 
Lauren Marshall. She said "Reid 
is not the only member to miss 
four meetings. It's unfortunate that 
he missed three in a row." 
"But", retorted Paul Perry. 
"Council made a decision and I 
think it was clear to everyone 
involved that there were no per-
sonal vendettas intended." 
(Turn to Page Three) 
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Canadian Universities Becoming ''Dead Spots" 
The university community has 
been the most successful of all 
world organizations in crossing 
social and ideological barriers. 
Dr. J. F. · Leddy, President of 
The University of Windsor, pre-
sented this point as part of an 
address to representatives of 
World University Service in the 
campuses of Ontario. 
Speaking at the WUS Regional 
Workshop held at The University 
of Western Ontario last weekend , 
he stressed the importance of a 
closer and harder working univer-
sity community striving to create 
a better world through learning. 
Dr. Leddy, past chairman of 
WUS and UNESCO, praised the 
organization for its many and 
great accomplishments brought 
about without any major govern-
ment or political involvement. At 
one point in the address, he 
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Design Copyright 
clearly pointed out that "the one 
group that can cross these bar-
riers is the university group." 
The speaker showed that Can-
ada is a "high contributor" in 
WUS. However, he expressed dis-
satisfaction in that the overall 
donation per student came to only 
twenty-five cents. 
Dr. Leddy advocates bringing 
more students"from other lands to · 
our campuses, to add to the gen-
eral diversity of the institutions. 
He warns that if the Canadian 
universities do not follow this 
policy, they could develop into 
"dead spots" by not facing up 
to "the realities of the world situ-
ation." 
Further, he states that a pre-
liminary to real effectivness in 
WUS worlc is to ask for more 
student time devoted to world 
work. 
"I would favour more students 
getting into WUS and stick ing 
with it all the way through." 
Dr. J. F. Leddy addressing delegates 
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Universities are 
'The university is the last strong-
hold of anti-intellectualism in the 
country," said Charles Boyla~. 
Vice President of the U.B.C. 111 
a panel discussion at "Dialogue 67' 
at Western last week. He deplored 
the anemic state of our higher edu-
cation. "Students," he maintained, 
"suffer from an over-dose of con-
trol and are regarded as empty-
headed receptacles of knowledge." 
A barrage of extra-activities, and 
all the "hoopla" of university life 
serve only to pacify students, giving 
them an outlet for their energies, 
and thus keeping them from ques-
tioning real issues. Carefully guar-
ded by our parent, the university. 
we become fragmentized and obe-
dient servants of the status-quo. 
Positively, Mr. Boylan suggested 
that students should begin to argue 
for power and take a part in deci-
sion making processes. "It is up to 
us to articulate concrete programs 
of reform in such areas as resi-
COUNCIL - continued from page one 
Later a fiery debate over the dent Council and as such indirectly 
merits and demerits of the pro- responsible to Council for its 
posed SUBOG entertainment pro- actions. 
gram scheduled to be implemented Mr. Perry persisted. however. 
next year threatened to plunge "This is a problem here with a 
student council members into open group under Council taking over 
warfare. control of things. I do not think 
Page Three 
• anem1c 
dence life, and "the heavy acade-
mis: load." which he feels should 
be unburdened of unnecessary 
··crap". Academic programs should 
relate to reality. and the needs of 
the nation. 
Can we achieve this, or "move" 
society? It would seem difficult 
according to Mr. Boylan. How-
ever. students can gather around 
research programs, and possibly 
find outside allies such as Trade 
Unions. who are involved in similar 
power struggles. He regards orga-
nized Leftist student groups on 
individual campuses as a crucial 
focal point for current issues. 
~ 
Live hawk dies 
Explaining a planned student this power should be given to any 
entertainment brief circulated to organization under Council." . 
Council, SUBOG member Bill "It's not a power play for 
Nicholl stated "It's the only pro- SUBOG," flaired Boyd Simpson. 
per way to arrange student extra- "If you are going into this thing 
curricular activities." half-assedly, it won't get off the 
John Patrick, the retiring Presi-
dent of Westerns' student council 
sees the university as a power 
structure of elite business control. 
He maintained that the university 
community provides · an opportu-
nity for experimentation and could 
spur social change by becoming a 
democratic model for society. A 
change in university government 
could be the beginning of a change 
in the nation's government. 
By BARRY BETI'S 
WLU's "pet" project for Cen-
tennial, the acquisition of a live, 
trained hawk to act as a school 
mascot has fallen through, Herb 
Spence told Student Council Tues-
day night. 
"It has been a furry, hairy prob-
lem" Mr. Spence admitted, "and 
there seems to be no such animal." 
"I have had no reply from the 
United States Air Force Academy 
in Colorado," he continued. The 
Academy keeps a trained falcon 
for a mascot 
Grief-stricken but still notice-
ably composed, council members 
listened as Mr. Spence related his 
fruitless adventures during dead 
week in the pursuit of the bird. 
"I never took it on as enter-
tainment," Spence revealed. "I was 
dead serious about the job. I 
spent a good week going from 
pet shop to pet shop in Toronto." 
"It seems these hawks are very 
hard to get Once in a while an 
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odd one pops up." 
When Mr. Spence had not heard 
from another prospective source 
the Department of Lands and 
Forests, he went to see the official 
personally. 
"He was disgusted a.t my request 
and told me to get lost," Spence 
said. 
"Of course we can go out on 
the highway and get a common 
chicken hawk any old day but 
we don't want that" 
The Willowdale Pet shop, in 
Toronto is the only lead accord-
ing to Mr. Spence. It is here ap-
parently, an unidentified young 
lad wanders in periodically trying 
to sell his pet hawk. Although Mr. 
Spence left his name and phone 
number for the boy, he pointed 
out to council that the chances 
for success are very slim. 
In conclusion Mr. Spence 
stated, "I am sorry that I wasted 
Council's time." 
After graciously thanking Mr. 
Spence for his efforts, council 
president Steve Little revealed," 
"It now appears that we have 
no Centennial project I'm afraid 
it will have to be left to next year's 
Council." 
The entertainment program to ground." 
be contrq'Ued, not merely co- "Besides," continued Gary Cal-
ordinated, by SUBOG promises vert, "if SUBOG could develop 
to provide an all-around higher such a program Council wouldn't 
calibre of diversified entertain- have to be concerned with or-
ment. ganizing dances." 
The scheme was immediately "We can all see the merits and 
condemned by an infuriated Paul problems of the program." said 
Perry. '"This violates the constitu- Don Haugh. "Clubs are too profit 
tion. The SUBOG director has oriented here; at the same time, 
been charged to co-ordinate stu- however, we must remember that 
dent activities, not to control Council will be called upon for 
them." heavier club grants in the future." 
The problem of semantics point- "Clubs can always sponsor car-
The major mechanism of change 
should be the Student's Councils, 
backed by a "researched point of 
view." It must be through rational 
argument. for. Mr. Patrick claimed 
that "he who throws dirt loses 
ground." 
C. U.S. president- elect Hugh 
Armstrong stressed the need for 
students' radical and critical aware-
ness of society. He urged Students' 
Councils to become concerned with 
the real issues of education, rather 
than remaining as "glorified dance 
committees." ed out by SUBOG chairman, Den- washes and lollipop drives," con-
nis Pettit when he answered "It eluded Bill Nicholl. 
sounds like a dictatorshij). but it ~--~~~---••••••••••••·~~ 
isn't You, Paul, have the attitude tte @ 
that we are trying to pull the wool ........... 
over somebody's eyes." 
'8ut Perry pursued the idea. "If 
this plan is initiated." he snapped, • 1~ ,.u..z..• t-
"it will stifle individual clubs' in- Me Pfllltn5 adv~niSelllt'll> 
itiative." ~ d.ia we e:vet- lell yen To this Mr. Pettit replied "In- t1t.e SWry oE-~
itiative in a club is not stifled by ~~ 
us conHtrolling ~ttubede7~~ entertain- ~ . CIJ1ft!JUS'Da11/c itt. ~lLe 
ment. ow can • ~ -· fi1."Si- place ? 
It was pointed out to Mr. Perry !ftpi'utfe pllldJly p:Jilll& 
by Lauren Marshall that SUBOG ID/ier ptwdlitiiJ Pi/· Well, once Up:nl. a tUne, 
is lit fact a sub-committee of Stu- ~ used lo l;ee,p 
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hear no 
say no 
Council members are sick. 
evil 
evil 
They have become so preoccupied with the cheap thrill of 
dropping personal bombs that they have lost sight of their 
responsibilities to their electorate and especially to each other. 
The last two meetings have given ample evidence of the 
appalling lack of communications and co-operation amoflgst 
council members. 
Cases in point: 
I. Don Haugh did not see fit to inform the President of 
Student Council of his surprise purge of Jim Reid. He· did not 
even have the decency to tell Mr. Reid that he would be under 
attack that night. Surely all councillors should have some inkling 
of any measure as drastic as this before it is introduced in a 
regular meeting. 
2. Paul Perry sat on his private CUS issue until after 
Nancy Brown, CUS chairman, had left the meeting. Despite 
direct questionning by Steve Little, Mr. Perry repeatedly refused 
to identify his. proposed motion as anything other than "new 
business". In effect, Nancy Brown and her committee were on 
trial. and again, the accused was tried in absentia. 
3. After no previous discussion with Mr. Pettit, SUBOG 
chairman, Paul Perry surprised council with his harangue on the 
constitutional implications of the proposed planned program. As 
a member of student council, Mr. Perry knows the constitution 
and he should have been aware by this time of the SUBOG plan. 
It seems only logical that Mr. Perry would have presented this 
problem to the SUBOG committee so that they could have come 
to a solution together before the Council meeting. 
Throughout all of these issues runs a common thread of 
personal secrecy which leads to mutual ignorance. 
Do these people not talk to each other outside of council 
meetings? 
Do they sit in privacy at opposite ends of the Torque 
Room? 
What is it: hi in the hall. and kill in the courtroom? 
WHAT IS THE ANSWER? 
Obviously. the solution lies in regular meetings of the 
executive committee. The baloney that has been brought up 
in full sessions of council should be dealt with on t.he executive 
level, or not at all. The council mPeting itself is neither the time 
nor the place for such bickerinl!. 
Council can act meanin.l!fullv only if such issut>s are brought 
to light bpforehand. so that councillors will at least be aware 
of the matt>ri:1l they will be dealing with at the meeting. 
BUGGERED 
by Jamie Brown 
Dear hearts and !!entle readers, we have been bug-
gered. While vou were sipping your thirty-seventh cup 
of coffee last Friflav waitin!! for the issue of the CORD 
that you paid for with vour student fees, we were sweating 
it out in the Editor's office doing the same thing. The is-
sue that we finallv got arrived at eight p.m. but was such 
a poor auality reproduction that we could not release it 
to the student body in all fairness. What you are reading 
now is a bastardized edition, set up in three different ci-
ties, and is the rec:ult of a weekend's burning of the mid-
night oil by your loyal editorial staff. IJope you enjoy the 
paper. By the way. I even set this type myself. It looks 
like it. -
THE CORD WEEKLY 
an answer 
from above 
To The Editor: 
In a lette,r to the Cord of 
February 17, student David Castle 
is critical of Dr. Villaume's con-
tention that faculty members will 
receive an above-average starting 
minimum in September and, in 
fact, levels a serious charge of 
misrepresentation against the pres-
ident. 
The facts are not quite as David 
Castle believes them to be, which 
could have been discovered by 
checking with Dr. Villaume or 
with me. 
The highest minimums for On-
tario universities for the current 
year ( 1966-67), according to the 
Dominion Bureau of Statistics, 
are: professors, $14,250; associate, 
$I 1 ,000; assistant, $8,600; and 
lecturer, $7,000.- Our Board of 
Governors has adopted these as 
WLU minimums, effective this 
fall. 
Some other universities may do 
the same-are even likely to do 
the same or perhaps better-but 
it seems fair to say that starting 
salaries at WLU will be above 
average in\ September. This is 
what Dr. Villaume was saying. 
David Castle, on the basis of 
his information, states that an-
nual increments are automatic 
at a majority of Ontario univer-
sities. But the CAUT bulletin of 
October, 1966, reports that, in 
addition to WLU, only Ottawa, 
Lakehead, Laurentian and Osgoode 
Hall gives such increments. And 
the highest increment listed was 
$500. 
Canadian university contracts 
are written on a twelve-month 
period, although some (the U of 
W, for example) have no con-
tracts. WLU is alone, I believe, 
in writing contracts for an eight-
month year. With a full-year con-
tract, a university can decide, 
for example, that a teacher will 
be required to teach in the sum-
mer, where here it is a matter 
of choice for the faculty mem-
bers. Thus summer session and 
extension classes can properly be 
---------------------------- described, I think, as an oppor-
tunity for teachers. 
No professor or associate pro-
fessor is currently earning less 
than a five-figure income from 
this university. In the current 
year the income of full professors 
ranges from $13,450 to $20,000, 
plus fringe benefits. Substantial 
increases become effective this 
fall. 
Neither Dr. Villaume nor any-
one else on the board or admin-
istration pretends that top salaries 
here are the highest or teaching 
loads the lowest. But there is 
much that could be said in com-
paring our teaching loads with 
the publication and research de-
mands made at some universities. 
There is always place for a dis-
cussion of all these matters but 
why cannot it be reasoned and 
reasonable discussion? The harsh 
invective, and the rudeness, in the 
Cord letter seems unfortunate. 
Can we not discuss differences 
of opinion without becoming 
downright unpleasant? 
Richard K. Taylor, 
Director of Information. 
the other side 
of the . story 
To the editor: 
It is surely time your readers 
were given a firm answer to the 
letters and speech of Mr. Gray 
Taylor. -
Although I give him credit for 
enthusiasm and concern for the 
morality of the school he attends, 
I cannot agree with either his pre-
mise or his proposals. His premise 
is: human welfare is increased pro-
portionately w i t h governmental 
controls. His proposals include 
more governmental control of the 
University's administration · and 
more stu!ient activism. 
In reply I would remind him of 
the many problems he has no doubt 
encountlered from governmental 
controls, such as inability to spend 
all his earnings as he pleases, and 
the limitation of radio and televi-
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sion outlets to those whom the 
BBG approves. I also say that 
human inequities are attacked only 
when men are able to hold their 
heads high; feel free from arbi-
trary~· degrading authorities; and 
know they must rely on their own 
initiatives to achieve material and 
intellectual advancement. None of 
these conditions is met through in-
terference from a governmental 
body. 
Anyone who claims part of 
my earnings to "help the needy" or 
to "provide for my old age" is 
clearly not acting in my (or any-
one's) interests, since his measures 
attempt to convince me the gov-
ernment knows my interests better 
than I do, and that I am to be 
denied the chance to succeed, or 
fail , on my own. I am to be 
denied the one quality which 
makes me human: my intellectual 
freedom. 
Another point, closer to a stu-
dent's heart. Why does someone 
who came up through the Ontario 
public school system think govern-
mental controls improve educa-
tion? Surely Mr. Taylor remembers 
officious, bureaucratic teachers, 
administrations more concerned 
with their efficient operations than 
with a pupil's or teacher;s prob-
lems, and the frustrations of having 
to attend a place run by unimagi-
native semi-automatons until he 
was at least sixteen. If he does not 
remember, let him return to one 
of these places for a few days, as 
a teacher, and try to convince the 
captive audience there of the value 
of their studies. The many short-
comings of the schools that I have 
seen in my experiences, both as 
pupil and teacher, could be elimi-
nated or reduced only by a free 
enterprize network of schools, run 
by (yes sir!) capitalists. 
Besides the fundamental errors 
of thought I have already detected 
in Mr. Taylor's letters, there seems 
to be another. If I read them cor-
rectly, I am right in concluding that 
he is not entirely serious. This is 
a grave mistake. A wishy-washy, 
laughable philosophy will be his 
doom, just as he seems to think it 
is the plight of the mass of students 
here. 
William Burns 
Honors Economics 
Second year 
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F r i d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 6 7 .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
I n  t h e  p r o v .  e l e c t i o n s  o f  N e w f o u n d l a n d ,  A l b e r t a  a n d  B . C .  y o u  c a n  v o t e  w h e n  y o u ' r e  
1 9 .  I n  Q u e b e c  a n d  S a s k a t c h e w a n  y o u  o n l y  h a v e  t < >  b e  1 8 .  I n  t h e  r e g u l a r  a r m e d  forc~s, 
y o u  m a y  e v e n  v o t e  i n  t h e  F E D E R A L  E L E C T I O N S  a t  1 7 !  
S h o u l d  t h e  v o t i n g  a g e  b e  l o w e r e d  . t o  1 8  y.e a r s  ?  
R i c h  A g r o  
S c i e n c e  I I I  
N o !  G e n e r a l l y ,  t h o s e  a t  
t h e  a g e  o f  1 8  k n o w  l i t t l e  
o r  n o t h i n g  o f  g o v e r n m e n t  
o r  p o l i t i c s .  T h e  o l d e r  a  
p e r s o n  g e t s ,  t h e  m o r e  
k n o w l e d g e a b l e  h e  i s  a n d  
t h e  m o r e  a d e p t  h e  i s  a t  
m a k i n g  a  d e c i s i o n ,  i . e . -
w h o m  t o  l ' o t e  f o r .  
B r a d  C h a p p l e  
S c i e n c e  I I I  
I t ' s  a  r i d i c u l o u s  q u e s t i o n ! !  
H e l e n  D e w a r  
A r t s  I I I  
N o ,  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  
a r e  n o w  e n f r a n c h i s e d  
w h o  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
w h a t  t h e y  a r e  v o t i n g  f o r .  
I  b e l i e v e  i t  n e c e s s a r y  t u  
i n f o r m  t h i s  m a j o r i t y  b e -
f o r e  w e  b r o a d e n  t h e  
s c o p e  t o  i n c l u d e  t h e  y e a r s  
f r o m  1 8 - 2 1 .  
S u e  R o b i n s o n  
P s y c h  - &  E n g l .  I I  
Y e s !  I t  w o u l d  c r e a t e  a  
g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  
f o r  p e o p l e  u n d e r  2 1 .  I t  
m i g h t  a l s o  b r i n g  a b o u t  
s o m e  v e r y  w o r t h w h i l e  
i d e a s .  A f t e r  a l l ,  d o n ' t  
p e o p l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  
o f  1 8  a n d  2 1  h a v e  i n t e l l i -
g e n t  p o l i t i c a l  i d e a s  t o o ?  
B r i a n  G .  C a h i l l  
E c o n o m i c s  I I  
1  b e l i n · e  t h a t  w i t h i n  1 0  
y e a r s  t h e  m a j o r l t y  o f  
p e o p l e  1 8  y e a r s  o f  a g e  
w i l l  b e  m o r e  a d e q u a t e l y  
i n f o r m e d  a n d  t h e r e f o r e  
a b l e  t o  m e e t  t h e  r e s p o n - ·  
s i b i l i t y  o f  I ' U t i n g ,  b u t  n o t  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
D e n n i s  A d a i r  
P o l i s c i  I I I  
Y e s !  M o r e  y o u n g  C a n a -
d i a n s  t h a n  e v e r  b e f o r e  
a r e  b e i n g  e d u c a t e d  t o d a y  
a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  d e s i r e s  
a n d  i n t e r e s t s  a r e  b e c o m -
i n g  m o r e  a c c e n t u a t e d .  
T h e y  s h o u l d  b e  g i l · e n  a  
c h a n c e  t o  v o i c e  t h e i r  r e -
s p o n s i b l e  o p i n i o n .  
P a g e  F i v e  
S O U N D - O F F  
B y  H E R M I N I O  &  H E L M U T  
G r e g  H a l l m a n  
P s y c h  I I  
Y e s ,  b e c a u s e  i t  i s  h i g h  
t i m e  t h a t  w e  g o t  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h e  e v e r -
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
y o u n g  p e o p l e  i n  C a n a d a .  
A l s o ,  l o w e r i n g  t h e  v o t i n g -
a g e  w o u l d  t e n d  t o  b r i n f !  
s o m e  b a d l y  n e e d e d  y o u n g  
b l o o d  i n t o  g o v e r n m e n t  
c i r c l e s .  
R o g e r  R a m j e t  
H i s t o r y  I  
W h y  n u t ?  Y o u n g  m e n  a r e  
a s k e d  t o  f i g h t  f o r  t h i s  
c o u n t r y .  T h e y  a r e  s u p -
p o s e d  t u  b e  p a t r i o t i c ,  m a -
t u r e  a n d  r e s p o n s i b l e .  S o  
I  s a y  1 d 1 · e  t h e m  t i r e  l ' ( l t e ,  
t h e y  d e . r e n ' l '  i t !  
J e n n i f e r  B a r r o n  
E n g l i s h  I I  
N o .  W i t h  C a n a d i a n  p o l i -
t i c s  a s  c h a o t i c  a s  t l r e v  a r e  
n o w ,  i t  i s  h a r d  e n o u / ? h  t o  
c o r r e c t l y  d e c i d e  o n  g o o d  
l e a d e r s  a t  t h e  l l f ! l '  o f  
t w e n t y - o n e  l e t  a l o n e  e i g h -
t e e n .  
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Y O U  h a v e  e x a c t l y  o n e  w e e k  r e m a i n i n g  i n  w h i c h  t o  a p p l y  f o r  a  p o s i t i o n  o n  t h e  m o s t  P R O G R E S S I V E ,  
R E W A R D I N G  a n d  I M P O R T A N T  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  o n  c a m p u s .  T h e  1 9 6 7 - 1 9 6 8  W . L . U .  
B O A R D  
O F - P U B L I C A T I O N S  
h a s  o p e n i n g s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :  
C H A I R M A N  
- - A D V E R T I S I N G  M A N A G E R  
B U S I N E S S  M A N A G E R  
C H I A R O S C U R O  E D I T O R  
D I R E C T O R Y  A N D  E V E N T S  C A L E N D A R  E D I T O R  
K E Y S T O N E  E D I T O R  
O N  C A M P U S  R A D I O  S H O W  M A N A G E R  
P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
D o n ' t  s i t  a r o u n d  m u m b l i n g  i n t o  y o u r  c u p s  o f  i n s i p i d  T o r q u e  R o o m  c o f f e e .  E x p r e s s  y o u r  i d e a s  t h r o u g h  
t h e  o n l y  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s .  T h e  B O A R D  o f  P U B L I C A T I O N S  o f f e r s  y o u  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  c r e a t i v e ,  t o  l e a r n ,  t o  e x p r e s s  y o u r s e l f  i n  m a n y  v a r i e d  a n d  i n t e r e s t i n g  w a y s .  G o  
w h e r e  t h e  a c t i o n  i s  ! !  !  !  A p p l y  t o  t h e  B O A R D  o f  P U B L I C A T I O N S  T O D A Y ! ! ! ! !  
A P P L I C A T I O N S  s h o u l d  b e  f o r w a r d e d  t o  M i s s  S A L L Y  L A N G ,  C H A I R M A N ,  b y  F R I D A Y ,  M A R C H  1 0 ,  
5 : 0 0 p . m .  
I N T E R V I E W S  w i l l  b e  h e l d  M O N D A Y ,  M A R C H  1 3 ,  6 : 0 0 p . m .  i n  t h e  B o a r d  R o o m ,  M a i n  A r t s  B u i l d i n g .  
A P P L Y  N O W ! !  
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Pa~ S i x  
R E V I E W :  
m o r l e y  
c a l l a g h a n  
B ) ·  P A T  G I L E S  
O n e  w a y  w e  c a n  c e l e b r a t e  t h e  
C e n t e n n i a l  i s  t o  b e c o m e  m o r e  
a w a r e  o f  C a n a d i a n  a u t h o r s .  
O n e  o u t s t a n d i n g  C a n a d i a n  a u -
t h o r  i s  M o r l e y  C a l l a g h a n .  I n  h i s  
b o o k .  ~lorley C a l l a g h a n ' s  S t o r i e s ,  
i s  f o u n d  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  b e s t  
s t o r i e s  e v e r  w r i t t e n .  i n  m y  o p i n i o n .  
Y e s .  1 \ e ' s  a  C a n a d i a n  t o o !  M o r l e y  
C a l l a g h a n ' s  t a l e n t  l i e s  i n  t h e  f a c t  
t h a t  h e  c a n  t a k e  a n  e v e r y d a y  s i t u -
a t i o n  a n d  f i n d  i n  i t  a n g e r ,  h a t e .  
l o v e  a n d  p a s s i o n .  H e  l o o k s  a t  l i f e  
a s  a  l a r g e - s c a l e  d r a m a  w i t h  e a c h  
a c t i o n  p o r t r a y i n g  s o m e  e m o t i o n .  
O n e  s u c h  s t o r y .  G u i l t y  W o m a n ,  
d e a l s  w i t h  a  l o n e s o m e  g i r l  n a m e d  
M a r y .  T h e  s i t u a t i o n  i s  v e r y  s i m p l e ;  
M a r y  h a s  a  s e c r e t  r e n d e z v o u s  w i t h  
h e r  s i s t e r ' s  b o y f r i e n d .  T h e  e m o ·  
t i o n s  s h o w n  b y  t h e  t a l e  a r e  p i t y ,  
a n d  s a d n e s s .  T h e s e  t w o  e m o t i o n s  
a r e  . s o  v i v i d l y  e x p r e s s e d  t h a t  
o n e  i s  b a r e l y  a w a r e  o f  t h e  a c t i o n .  
P a t h o s  i s  c r e a t e d  b y  C a l l a g h a n ' s  
o p e n i n g  d e s c r i p t i o n  o f  M a r y  a s  a  
· ·  . . .  s l i m - b o d i e d ,  d a r k - h a i r e d ,  n e r -
v o u s  g i r l ,  w i t h  b i g  b r o w n  e y e s ,  
w h o  d r e s s e d  v e r y  p l a i n l y  b e c a u s e  
s h e  f e l t  t h a t  t h e  m e n  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  w e r e  n o  l o n g e r  i n -
t e r e s t e d  i n  her.~ N o  m o r e  n e e d  b e  
~id o f  h e r ;  t h e  e m o t i o n  h a s  b e e n  
e x p r e s s e d .  H o p e  i s  i n s t i l l e d  i n  
M a r y  b y  t h e  b r i e f  m e e t i n g  w i t h  
h e r  s i s t e r ' s  b o y f r i e n d  a n d  t h e n .  
o n c e  m o r e .  t h e r e  i s  p a t h o s .  M a r y  
i s  l e f t  w h e n  h e r  f l e e t i n g  l o v e r  r e -
t u r n s  t o  h e r  s i s t e r  a n d - s h e  c o m - -
p l e t e l y  g i v e s  u p  h o p e  f o r  a n y  h a p -
p i n e s s .  C a l l a g h a n  e x p r e s s e s  i t  
s i m p l y :  
A s  s h e  b e g a n  t o  t h i n k  o f  t h e  f e w  
m o m e n t s  s h e  h a d  h a d  w i t h  h i m .  
h i s  s m o o t h  f a c e  a n d  h i s  d a m p  ,  
c u r l y  h a i r  p r e s s e d  d o w n  a g a i n s t  
h e r  b r e a s t .  a n d  s a i d  s o f t l y .  
" " M a y b e  h e  d i d n ' t  k n o w  t h e  
w a y  i t  w a s  w i t h  m e " ,  a n d  p a r t  
o f  a  w o r l d  t h a t  n o b o d y  e l s e  
c o u l d  e v e r  t o u c h  s e e m e d  t o  b e -
l o n g  t o  h e r  a l o n e . "  
M o r l e y  C a l l a g h a n  d e s e r v e s  a t -
t e n t i o n ,  n o t  o n l y  a s  a  C a n & d i a n  
a u t h o r ,  b u t  a l s o  a s  o n e  o f  t h e  
w o r l d ' s  m o s t  p r o l i f i c  s h o r t  s t o r y  
w r i t e r s .  
6 7  C H A R G E R  
l ' h f '  t ' a b u l o u s  F a ! ; t b a e k  b y  D O D G E  
W E N D E L L  M O T O R S  l T D .  
8 6 1  Kin~r S l .  t :  . .  K i  . .  h e n r r .  O n t .  
' i 4 2 - 3 5 1 4  
D t · ; d  W : l h  C o n l i d < • r w t •  A I  D e p e n d o t b l e  v y e n d e l l  
N O T I C E ! ! !  
! l  S O P H O : \ I O R E  A S D  S E N I O R  C L A S S  E X E C U T I V E  E L E C -
T I O S S :  F o r  t i L ·  t c m 1  1 9 6 7 - 1 ! 1 6 8  w i l t  b t - h e l d  o n  T H C R S -
D , \  Y ,  : \ l A R C H  9 .  Nominatiot~s m u s t  b t >  f o r w a r d e d  t o  t h e  
C . E . O  b : v  5 : 0 0  p . i n .  F R I D A Y .  M A R C H  3 .  T h e  o f f i c i a l  
c a m p a i .! ! n  d u r a t i o n  w i l l  b t . ·  f r o m  S A T l ' R D A Y .  M A R C H  4  
t o  m i d n i ! ! l l l  W E D N E S D . - \  Y .  M A R C i l  8 .  Th~ o f f i c e : ;  t o  1 x :  
f i l t t ' d  i n  e a c . : h  das~ il ~ dude : 
C t . ' " "  - P n · s i d , • n t  
- V i l - c - P r c s i c h . · n t  
- - T t · c a - u r { ' r  
- S t > ! · t T t a r y  
: o o ; u m i n a t i o n  f o r m " '  rna~- b r  o b t a i n e d  a n d  l l e p o s i t e d  i n  
t h f '  ( ' h i f ' t  U t ' d o r . t l  O t f i l ' e r s  : \ l a i l b o x .  S . l "  . B .  
T H I  K N A C K  
T H E  K N A C K  
' I H E  K N A C K  
T H E  K N A C K  
T H E  K N A C K  
T H E  K N A C K  
M A R C H  9 ,  1 0 ,  1 1  
8 : 3 0 p . m .  
T H E A T R E  A U D I T O R I U M  
S t u d e n b  $ 1 . 0 0  - O t h e n  $ 1 . 5 0  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
F r i d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 6 7 .  
h a p p e n i n g  
A T  T H E  M O V I E S :  
C A P I T O L :  F a m i l y  t y p e  m o n k e y -
b u s i n e s s  i s  f e a t u r e d  a s  Y v e t t e  
M i m i e u x  a n d  D e a n  J o n e s  s t a r  i n  
M O N K E Y S  G O  H O M E .  
L Y R I C :  J i l l  S t .  J o h n  a n d  R o d  
T a y l o r  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  
e f f e r v e s c e n t  s c e n e s  o f  s u s p e n s e  
a n d  m y s t e r y  a s  t h e  L I Q U I D A T -
O R S  i n v a d e  t h e  s c r e e n .  
O D E O N :  T h e  i n f a m o u s  C a r r y - o n  
G a n g  l e d  b y  J a m e s  R o b e r t s o n  
J u s t i c e  a n d  L e s l i e  P h i l l i p s  f r o l i c  
t h r o u g h  t h e  b e d s h e e t s ,  h y p o d e r -
m i c s  i n  h a n d ,  i n  a  w i l d  m e d i c i n a l  
t a l e  e n t i t l e d  D O C T O R  I N  
C L O V E R .  
W A T E R L O O :  V a n e s s a  R e d g r a v e  
s t a r s ,  a s  s c e n e s  o f  e r o t i c  r e a l i s m  
a r e  p h o t o g r a p h e d  a n d  e n l a r g e d  i n  
M o d  L o n d o n  f o r  B L O W - U P .  
A T  T H E  P U B  
G R A N D :  G y r a t i n g  g o - g o  g i r l s  
g a m b o l  g a i l y  o n c e  a g a i n  a s  t h e  
G r a n d  g i v e s  u s  T H E  G E O R G I A N  
I V .  
B y  D O U G  D U N N I N G T O N  
K E N T :  B l a s t o f f  w i t h  t h e  C O U N T -
D O W N S  a t  t h e  P l u m b e r s '  B e e r  
P a l a c e .  
O N  T H E  W E E K E N D  
B e  s u r e  t o  c a t c h  G o r d  L i g h t -
f o o t  i n  c o n c e r t  t o n i g h t  a t  8 : 0 0  i n  
t h e  T  A .  B  Y  0  B  a n d  B  a t  3 1 6  
i m m e d i a t e l y  a f t e r .  
S a t u r d a y  n i g h t ,  t h e  C O R O N E T  
M O T O R  H O T E L  i s  t h e  s e t t i n g  f o r  
t h e  a n n u a l  S O P H - F R O S H  F o r m a l .  
J A Z Z  W E E K  
F o r  a  u n i q u e  e x p e r i e n c e ,  d o n ' t  
m i s s  P a s t o r  G e n s e l  a n d  M r .  E d d i e  
B o n n e m e r e ,  o n  c a m p u s  t h i s  w e e k .  
T h e y ' l l  b e  i n  1  E  1  a t  1  :  3 0  a n d  t h e  
m e z z a n i n e  a t  2 :  3 0  t h i s  a f t e r n o o n .  
I N  T H E  T H E A T R E  
N e x t  w e e k e n d ,  W L U  g e t s  T H E  
K N A C K  a s  J o h n  E v a n s ,  T e r r y  
J u d d ,  E l l e n  B e a u c h a m p ,  a n d  A l e x  
P r o c t o r  a r e  f e a t u r e d  i n  t h e  l e a d i n g  
r o l e s .  C u r t a i n  t i m e  i s  8 : 3 0  i n  t h e  
T A .  
H e a d  L i f e  G u a r d  f o r  l n n - O n · l ' l l e - P a r l r  
Q u a l i f i e d ,  m a t u r e  m o l e  a s  w o r k i n g  s u p e r v i s o r ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t r a i n i n g  
a n d  s c h e d u l i n g  o f  p o o l  3 t o f f .  R e q u i r e d  f r o m  M a y  t o  L a b o u r  D a y .  P i c k  
u p  a p p l i c a t i o n  f r o m  M i k e  J o n e s  i n  C o r d  O f f i c e  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  •  K i t c h e n e r  
Y O U R  F A M I L Y  S H O P P I N G  C E N T R E  
F o o d  P r o d u c t s  - C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n a r Y  &  S e h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O P E N  E V E R Y  E V E N I N _G  U N T I L  1 0  P . M .  
W A N T E D :  
C H I E F  E L E C T O R A L  O F F I C E R  
- t o  g o v e r n  c a m p u s  e l e c t i o n s  
S u b m i t  • p p l i u t i o n s  t o : -
S T U D E N T S '  C O U N C I L  S E C R R  A R Y  
S . U . I .  M a i l b o x  
( b e f o r e  M a t c h  1  0 )  
W A N T E D :  
S E C R E T A R Y  F O R  S T U D E N T S '  C O U N C I L  
D u t i e s  i n c l u d e :  
- t y p i n g  
- I  e t t e n  
- o p e r a t i n g  a  G e s t e t n e r  C o p i e r  
S u b m i t  • p p l i u t i o n s  t o : -
\  
S T U D E N T S '  C O U N C I L  S E C R R  A R Y  
S . U . I .  M a i l b o x  
( b e f o r e  M • r c h  1  0 )  
T o n i g h t  a n d  t o m o r r o w ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  P l a y e r s  p r e -
s e n t  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w ' s  Y O U  
N E V E R  C A N  T E L L  a t  8 : 3 0  i n  
t h e  T h e a t r e  o f  t h e  A r t s .  
O N  T H E  I C E  
/  
J u n i o r  A  h o c k e y  t a k e s  o v e r  t h e  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  S u n d a y  
a f t e r n o o n  a t  2 : 0 0  w h e n  t h e  
R a n g e r s  p l a y  f i l e  S t .  C a t h a r i n e s  
B l a c k h a w k s .  
S e x '  c r i s i s ?  
B y  L I S .  H O L M E S. _  
S c o t t  S i m o n  h a s  w r i t t e n  a  b o o k  
c a l l e d  P l a c e  D ' A r m e s  i n  w h i c h  h e  
s t a t e s  h i s  t h e o r y  t h a t  t h e  " c r i s i s  
i n  C a n a d i a n  i d e n t i t y  i s  t i e d  u p  
w i t h  a  c r i s i s  j n  m a s c u l i n i t y  a n d  
f e m i n i n i t y . "  I n  a  r e c e n t  C B C  i n t e r -
v i e w ,  t h e  a u t h o r ,  . v e r y  s e r i o u s l y ,  
r e l a t e d  h i s  d i a g n o s i s  o f  w h a t  i s  
a i l i n g  t h e  C a n a d i a n  p e r s o n a l i t y .  
A n d ,  h e  h a s  w r i t t e n  a  b o o k  a b o u t  
i t ,  t h u s ,  o f  c o u r s e ,  a r o u s i n g  t h e  
i r e  o f  m o s t  c o n s e r v a t i v e - m i n d e d  
C a n a d i a n s .  B u t ,  S i m o n  h a s  a n  
a n s w e r  f o r  c o n s e r v a t i v e  C a n a d i a n s  
t o o .  T h e y  a r e  s u p p o s e d l y  b a c k -
w a r d ,  s h y  a n d  r e t i c e n t  b e c a u s e  
t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d  i n  
a  " s e x  c r i s i s " .  
I n  h i s  b o o k ,  S i m o n ' s  m a i n  v i c -
t i m s  a r e  t h e  C a n a d i a n  l e a d e r s  w h o ,  
h e  s a y s ,  " h a v e n ' t  t h e  g u t s  t o  s a y  
y e s  t o  a  s i n g l e  t h i n g " .  H e  a r g u e s  
t h a t  t h i s  h a s  s o m e t h i n g  t o  d o  
w i t h  o n e ' s  i n c a p a c i t y  t o  b e  a  m a n .  
I n  t h e  C B C  i n t e r v i e w ,  b e  w a s  
a s k e d  i f  h e  w o u l d  m a k e  a  q u i c k  
g u e s s  t h a t  o u r  l e a d e r s  l a c k  v i r i l i t y .  
M r .  S i m o n  r e p l i e d  t h a t  h e  w o u l d  
m a k e  s u c h  a  g u e s s  b u t  w a s  s u r e  
h e  " w o u l d n ' t  g e t  a  C a n a d a  C o u n -
c i l  g r a n t  t o  t e s t  t h e m " .  
M r .  S i m o n  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e n  r e -
t u r n e d  t o  C a n a d a  t o  s e e  w h a t  
w a s  t h e  m a t t e r  w i t h  C a n a d i a n s .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  t h i n g s  h e  s a w  
w a s  a  p i c t u r e  o f  t h e  C a b i n e t  a n d  
h e  s a y s  t h a t  w h e n  h e  l o o k e d  t o  
s e e  w h o  w a s  t h e  m o s t  m a s c u l i n e  
m e m b e r ,  h e  f o u n d  t h a t  i t  w a s  
J u d y  L a M a r s h !  
O f  t h e  G e r d a  a n d  G e o r g e  s c a n -
d a l ,  S i m o n  s a y s  t h a t  O t t a w a  w a s  
s o  s u r p r i s e d  t o  f i n d  o u t  t h a t  o n e  
o f  h e r  p o l i t i c i a n s  w a s  v i r i l e  t h a t  
i t  " n e a r l y  b r o k e  t h e  n a t i o n  u p . "  
C a n a d i a n  c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n s  
a p p e a r  t o  b e  t a k i n g  p l a c e  o u t  o f  
d u t y  a n d  n o t  s p o n t a n e i e t y ,  o u r  
c u l t u r e  i s  n o t  c o m i n g  f r o m  " p e o -
p l e s '  f i n g e r t i p s "  a s  i t  s h o u l d  a n d  
w e  m u s t  b l a m e  i t  a l l  o n  t h e  c u r r e n t  
s e x  c r i s i s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l -
s o  s a y s  M r .  S i m o n  a n d  M r .  S i m o n ' s  
b o o k .  
A f t e r  s t a t i n g  t h a t  t h e  " E n g l i s h  
C a n a d a  o f  O n t a r i o  i s  a n  i n -
c r e d i b l y  s m u g  P h i l e s t i n e  s o c i e t y " ,  
S i m o n  a d m i t t e d  t h a t  h e  i s  a  
" p a s s i o n a t e  n a t i o n a l i s t " .  " T h e  
e s s e n t i a l  p o i n t " ;  h e  s a i d ,  " i s  t h a t  
I  a m  p a s s i o n a t e ! "  
B A  L  I G A  
M A R K • T  
C e n t r e  C u t  P . . t t  C h o p s ,  . . .  7 9 c  I I I I I .  
T o p  V a l u e  C o o k e d  M e e t s  - 4  
V a r i e t i e s  - 6  o a .  P l t t  . . . . . . . . .  2 J c  
1  & . 1 » .  S W .  a . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9 c  
D r o 1 0 1 1  F r o n a  A . . . . - C l t i -
F C M N I - 1 4  - ·  P k t  . . . . . . . . . . . . .  6 S c  
O n t w r i o  G r o w n  F a a c y  S p y  A p p  . . .  
5  l i t .  a . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9 c  
F R U  D l L I V E R Y  
o . . l e n  $ 5 . 0 0  . . . . . . . .  ,  
C . . . . r  K n . .  o 1 1 4 1  U a i ¥ o n i t y  
I I '  
F r i d a y .  M a r c h  3 .  1 9 6 7 .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v e n  
G O R D O N  
' F o r  J u s t  H o w  L o n g  I ' m  N o t  S u r e '  
" I t ' s  t i m e  W L U  s t o o d  o n  i t s  o w n  
t w o  f e e t . "  s a i d  W a l t e r  G o r d o n  
O t t a w a ' s  n e w e s t  a n d  m o s t  c o n t r o -
v e r s i a l  C a b i n e t  m i n i s t e r .  A f t e r  h i s  
r e c e n t  s p e e c h  a t  t h e  U .  o f  W . ,  h e  
t o l d  t h e  C o r d  s t a f f  t h a t  b e c a u s e  o f  
n e w  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  e d u c a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  n o n - p r o v i n c i a l  i n s t i -
t u t i o n s  w o u l d  n o  l o n g e r  h a v e  a c -
c e s s  t o  g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  T h i s  
r e v e r s a l  .  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  
c o u l d  l e a v e  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  s e r -
i o u s  s t r a i t s .  W i t h  a l l  t h e  e x t e r n a l  
s u p p o r t  e x c e p t  m i n o r  a s s i s t a n c e  
p r o v i d e d  b y  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
w i t h d r a w n ,  i t  s e e m s  i n e v i t a b l e  t h a t  
a  s i t u a t i o n  n e a r i n g  t o t a l  c h a o s  i s  
i n  t h e  o f f i n g .  
A t  t h e  m e e t i n g  i t s e l f ,  M r .  G o r -
d o n  s p o k e  o n  s u c h  v a r i e d  s u b j e c t s  
a s  t h e  p r o s p e c t s  o f  C a n a d a  i n  t h e  
n e x t  o n e  h u n d r e d  y e a r s .  " I t  i s  
a l w a y s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  n e w  
p r o b l e m s  w i l l  a r i s e  t o  r e p l a c e  t h e  
p r e s e n t  o n e s , "  h e  s a i d .  " I  h o p e  t h a t  
a s  t h i s  c o u n t r y  b e c o m e s  m o r e  
p r o s p e r o u s  a n d  a s  o u r  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e s  . . .  i f  w e  c a n  r e g a i n  o u r  
f r e e d o m  . . .  w e  c a n  h o p e  t o  w i e l d  
g r e a t e r  i n f l u e n c e  i n  t h e  w o r l d ' s  
c o u n c i l s .  T h i s  i s  t h e  s o r t  o f  a m -
b i t i o n  y o u  a s  a  g e n e r a t i o n  w i l l  
p l a c e  h i g h  o n  . y o u r  l i s t . "  
A s k e d  a b o u t  h i s  w o r k  a s  M i n i -
s t ! ; ! r  o f  F i n a n c e ,  M r .  G o r d o n  s a i d ,  
" I  d o n ' t  t h i n k  a n y o n e  w h o  h a s  b e e n  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  w o u l d  w a n t  
t o  b e  Mi~ister o f  F i n a n c e  a g a i n . "  
H e  s a i d  h e  w a s  g l a d  t o  b e  b a c k  i n  
t h e  C a b i n e t  b u t  " f o r  j u s t  h o w  l o n g  
I  a m  n o t  s u r e  . . .  y o u  l i e v e r  . k n o w  
w h e n  y o u ' r e  i n  a n d  w h e n  y o u ' r e  
o u t . "  W o u l d  h e  r u n  f o r  l e a d e r  o f  
t h e  p a r t y  i f  M r .  P e a r s o n  . r e s i g n e d ?  
H i s  a n s w e r  w a s  a  s h o r t  a n d  s i m p l e  
H N o . "  
G o r d o n  w e n t  o n  t o  t a l k  a b o u t  
P H O T O S  O F  
C A N D I O A T E S  F O R  
F R O S T  Q U E E N  O N  
! D I S P L A Y  S U B  F O Y E R  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
1 3 6  Kin~ S t .  N . ,  W a t t " r l o o  
S H  ! - 4 2 5 1  J e r r y  Annita~e 
l:.a t ·~t• st t : x d · u . , i n •  S t c u · k '  o f  
.\ l t " n · ,  S h u t · s  I n  T h f '  
T ' '  i n  ( ' i t i t • , : !  ·  
D U N B . R O O K  S H O E S  
1 2 6  K i n " · s t .  \ \ ' .  7 - t : J - 8 0 8 - 1 .  
' " ' 1 \ ,  o  du_.,~ . . . . .  ~·\'· ' ·-..t ' ., . r  t h f l '  I  
L n , , ·  I  · ~t · :~ t n· I  
T R . \ \ ' t : l .  
U N I V E R S A L  
T R A V E L  
t l l ) j ) t , . . i t e  K i t c h e n . - r  
C i t ' f  H a l l  
S H  :s - ·w ; : ;  
G R A D U A T I O N -
W H A T  T H E N ?  
A  c h a l l e n g i n g  p r o f e s s i o n ?  
A  r o l e  i n  r e h a b i l i t a t i o n ?  
T h e  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  O c -
c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t s  o f f e r s  o n  o c -
~leroted c o u r s e  i n  O c c u p a t i o n a l  
T h e r a p y  t o  c a n d i d a t e s  o f  a d v a n c e d  
e d u c a t i o n a l  s t a n d i n g .  F o r  f u l l  i n -
f o r m a t i o n ,  E n q u i r e :  
M i s s  M u r i e l  F .  D r i v e r ,  O . T .  R e g . ,  
D i r e c t o r ,  
S c h o o l  o f  O c c u p t i o n a l  T h e r a p y ,  
1 6 6  U n i v e r s i t y  A v e . ,  
K i n g s t o n ,  O n t a r i o .  
h i s  c o n t r o v e r s i a l  b u d g e t  o f  1 9 6 3 .  
" M o s t  p e o p l e .  e s p e c i a l l y  C a n a -
d i a n s ,  a r e  s c a r e d  s t i f f  o f  n e w  
i d e a s , "  h e  s a i d .  " T h e r e  w e r e  a  l o t  
o f  n e w  c o n c e p t s  i n  i t  a n d  i t  w a s  a  
d i f f i c u l t  p e r i o d  t o  p r o d u c e  a  b u d g e t  
i n .  T h e  f i r s t  n e e d  w a s  f o r  e x p a n -
s i o n a r y  p o l i c i e s ,  y e t  t a x e s  h a d  t o  b e  
r a i s e d  t o  r e s t o r e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
e c o n o m y .  A t  t h e  s a m e  t i m e  a  s e r i e s  
o f  p r o p o s a l s  f o r  s w i t c h i n g  t h e  t r e n d  
o f  a b s e n t e e  o w n e r s h i p  h a d  t o  b e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  b u d g e t . "  I n d e e d  i t  
w a s  " a  l o t  o f  g r o u n d  f o r  a n y  o n e  
b u d g e t . "  A s  t h e  M P ' s  r e p r e s e n t  
d i v e r s i f i e d  s e c t i o n s  o f  C a n a d a ,  t h e y  
" t h o u g h t  i t  w a s  a  l o t  t o  b e  p r e s e n -
t e d  w i t h  a l l  a t  o n c e . "  
" W e  a r e  g o i n g  t o  n e e d  m o r e  
f o r e i g n  investm~nt f o r  a  l o n g  t i m e ,  
a n d  p e o p l e  w h o  s a y  w e  d o n ' t  a r e  
t a l k i n g  t h r o u g h  t h e i r  h a t s , "  h e  s a i d .  
" A  c a r d i n a l  p r i n c i p l e  o f  C a n a -
d i a n  F o r e i g n  P o l i c y  m u s t  a l w a y s  b e  
t o  g e t  a l o n g  w i t h  o u r  f r i e n d  a n d  
a l l y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I  h o p e  
t h e r e  w i l l  b e  l e s s  anti-America~ism 
i n  t h e  f u t u r e  a n d  n o t  m o r e .  I  t h i n k  
e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
w o u l d  b e  i n  f a v o u r  o f  a  s e t t l e m e n t  
i n  V i e t  N a m , "  h e  s a i d .  A s  f o r  t h e  
c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  d r a f t  d o d -
g e r s ,  G o r d o n  w a s  a  f e n c e  s i t t e r .  
" I t ' s  n o n e  o f  o u r  b u s i n e s s , "  h e  s a i d .  
" T h e r e ' s  n o t h i n g  i n  t h e  C a n a d i a n  
i m m i g r a t i o n  l a w s  t o  p r e v e n t  t h i s . "  
M r .  G o r d o n ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
B o n a n z a  D r i v e - I n  
P . e s f n u r a n l  
L i n c o l n  P l a z a  
, 4 c  r t " < ' i  t ' r o m  Z r h r ! J  
•  ' h;;nno~l B r o i l • d  
H a m b u r g s  H o t  D o g s  
•  F i • h  It~ C h i p s  
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A n l t r  W I I _ I I M , U .  P t i l  
1 1
A  l t E A U T I F U L  A M D  S T A R T L I N G  F I L l .  
A N  E N G R O S S I N G - T H R I L L £ 1 . ·  
M A G N I F I C E N T L Y  T E N S E .  A  F A S C I N A n N B  P D I I I T  
O f  E X C I T E M E N T .  I  S U G G E S T Y O U a t m •  
J H I I I I  C r i s t  l f . Y .  W t r l t  J n l  , . . _  
1 1
A  S T U N N I N G  A N D  F A S C I I A T I .  
P I C T U R E  • • •  B L O W - U P  I S T I I I  
S H A R P E S T  P I E C E  O F  C I M E I A  
· O F  T H E  Y E A R ! "  l o s r .e r e n t l l i i , M . Y .  , _  
M i c h e l a n g e l o  A n t o n l o n P I  
f i r s t  E n g l i s h  l a n g u a g e  f i l m ; .  
•  
•  
V a n e s s a  R e d g r a v .  
_ . , . .  
D a v i d  H e m m i n g s  S a r a h , . .  
C O L O R  
·  p h o t o  b y  B r i a n  C l a r k ,  C h e v r o n  s t a f f  
W I N T E R  C A R N I V A L  C O M M I T T E E  
T h e  n e w  W i n t e r  C o m i v o l  C o m m i t t e e  r e q u i r e s  s e c r e t a r i e s .  A l l  t h o s e  
i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  p l e a s e  c o n t a c t :  
T i m  W r i g h t  
R i c k  B u n a w  
5 7 6 - 1 4 3 5  
5 7 6 - 1 1 7 1  
U S E D  B O O K S  W A N T E D  
B y  K - W  U n i v e r s i t y  W o m e n ' s  C l u b  
f o r  
3 r d  A~NUAL B O O K  S A L E  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
A P R I L  7 - 8  
A n y o n e  w i t h  B o o k s  t o  D o n a t e  p h o n e  7  4 4 - 7  4 7 9  
F o r  P i c k u p  
H A M I L T O N  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
A n  E x p a n d i n g  S y s t e m  R e q u i r e s  
S E C O N D A R Y  S C H O O L  T E A C H E R S  
I n  A l l  S u b j e c t  A r e a s  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  H a m i l t o n  Bo<~rd o i  
E d u c a t i o n  w i l l  b e  o n  C a m p u s  t o  I n t c r • · i e w  
Graduati~g S t u d e n t s  o n  
T u e s d a y ,  M a r c h  7 ,  1 9 6 7  
\ V e  i n v i t e  y o u  t o  a r r a n g e  a n  i n t e r v i e w  t h r o u g h  
t h e  o f f i t e  o f  D e a n  l l o y d  H .  S c h a u s  
i \ l r .  D .  : \ .  C o o p ¥ r  
S u p t " r i n t e n d e n t  o f  S t " t : o n d a r y  S c h o o l s  
: U r s .  D .  E .  G a s s e  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
D r .  G .  E .  P  . .  i c e  
D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n  
P a g e  E i g h t  
; r l  
. . , A  0 . : :  
B o n j o u r  m e s  a m i s .  I  h a v e  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  s o m e t i m e s  i n t e r e s t i n g .  
s o m e t i m e s  d e p r e s s i n g .  s o m e t i m e s  e x h a u s t i n g  b u t  a l w a y s  e x c i t i n g .  n i n e -
d a y  C h o i r  t o u r  o f  Q u e b e c  C i t y .  M o n t r e a l ,  O t t a w a  a n d  E g a n v i l l e .  T h a t ' s  
r i g h t .  E g a n v i l l e .  I  h a v e  t o  a d m i t  t h a t  t h e  n i g h t  c l u b  c i r c u i t  t h e r e  i s n ' t  
t h e  b e s t  h u t  t h e  f o o d  a n d  h o s p i t a l i t y  a r e  u n s u r p a s s e d  a n y w h e r e .  
I  h o p e  y o u  a l l  e n j o y e d  y o u r  b r i e f  h o l i d a y  a n d  m a d e  t h e  b e s t  u s e  
o f  i t ,  n o t  o n l y  b y  s t u d y i n g  a n d  r e v i e w i n g  b u t  b y  s o l v i n g  t h e  F e b r a u r y  1 7  
D i l e m m a .  t h e  a n s w e r  t o  w h i c h  a p p e a r s  b e l o w .  A l t h o u g h  i t  w o u l d  s e e m  
t h a t  w a l k i n g  s t r a i g h t  d o w n  t o  t h e  f l o o r ,  t h e n  a c r o s s  t h e  f l o o r  a n d  u p  
o n e  f o o t  o n  t h e  o p p o s i t e  w a l l  w o u l d  b e  t h e  s h o r t e s t  r o u t e ,  i t  i s  n o t .  
T h i s  r o u t e  w o u l d ,  o f  c o u r s e .  b e  4 2  f e e t ,  ( I I  f e e t  d o w n ,  3 0  f e e t  a c r o s s  a n d  
I  f o o l  u p ) .  T h e  s h o r t e s t  r o u t e  a c t u a l l y  i s  a  f a i r l y  c o m p l i c a t e d  o n e  i n  
w h i c h  t h e  s p i d e r  w a l k s  o n  5  o f  t h e  6  s u r f a c e s ,  c e i l i n g ,  f l o o r  a n d  3  w a l l s  
a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  d i a g r a m  b e l o w .  T h i s  r o u t e  i s  o n l y  4 0  f e e t  a n d  c a n  
h e  s e e n  m o r e  e a s i l y  b y  c r a c k i n g  t h e  r o o m  o p e n .  I f  y o u  h a v e  t i m e  a n d  
y o u  d o n ' t  b e l i e v e  m e  w h y  n o t  b u i l d  a  p a p e r  m o d e l .  
T h i s  w e e k  I  h a v e  a  v e r y  t o u g h  p r o b l e m  f o r  y o u  a l l  t o  w o r k  o n .  
A g a i n  I  m u s t  c a u t i o n  y o u  a g a i n s t  t a k i n g  t h e  o b v i o u s  a n s w e r .  S i n c e  y o u  
a r e  a l l  b e g i n n i n g  t o  g e l  r e a d y  f o r  f i n a l  e x a m s ,  I  w i l l  k e e p  t h e  t i m e  l i m i t  
s h o r t  s o  a s  n o t  t o  c u t  i n t o  y o u r  c r a m m i n g  t i m e .  
P r o b l e m  # 1 4  - T i m e  l i m i t  1 0  m i n u t e s  
A  m a n  w h o  w e a r s  e i t h e r  b l u e  o r  b r o w n  s o c k s  k e e p s  t h e m  a l l  i n  t h e  
s a m e  d r a w e r  i n  a  s t a t e  o f  c o m p l e t e  d i s o r d e r .  I n  t o t a l  t h e r e  a r e  2 0  b l u e  
a n d .  2 0  b r o w n  s o c k s  i n  t h e  d r a w e r .  
A s s u m i n g  t h a t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  l i g h t  f o r  t h e  m a n  t o  s e e  t h e  
c o l o u r  o f  t h e  s o c k s .  h o w  m a n y  m u s t  h e  t a k e  o u t  o f  t h e  d r a w e r  t o  b e  
s u r e  h e  h a s  a  m a t c h i n g  p a i r ?  
T h a t  r e a l l y  i s  p r e t t y  ~imple s o  I ' l l  e x p e c t  m o s t  o f  y o u  t o  c o m e  u p  
w i t h  t h e  a n s w e r .  B o n n e  c h a n c e ! ! !  
-
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•  
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F O R  T H A T  S P E C I A L  L I T T L E  S O M E T H I N G  
S E " E  
T H E  P L U M  
T R E E  
4  E R R  S T R E E T  E A S T  A T  W A T E R L O O  H O T E L  
F o l i n o ' s  B A R B E R  S H O P S  
a n d  M E N ' S  H A I R  S T Y L I N G  
W A T m L O O  S Q U A & E  M A L L  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 6 - 4 8 0 0  
l Z  C h a i r s  - - - . - N o  W a i t i n g  
S H O E S H I N E  a n d  M A N I C U R E  
- T o r o n t o  L o c a t i o n  -
Y o r k d a l e  S I M i p p i n g  C e n t r e  S t o r e  9 7  •  - - 7 8 9 - 3 8 7 6  
F l e m . i n g d o n  P a r k  S h o p p i n g  C e n t r e  - - - 4 2 9 - 1 1 3 7  
T H E  C O R D  W E E K L Y  F r i d a y ,  M a r c h  3 ,  1 9 6 7 .  
H A W K S  G O  T O  C A L G A R Y  
S H E A R  R A M  6 2 - 5 0  
O n  W e d n e s d a y ,  t h e  b a s k e t b a l l  
G o l d e n  1 - l . a w k s  c a m e  f r o m  b e h i n d  
8  b a l l  H a w k  
W i n  2 · 1 o s e  1  
B y  G Y M  R O S S  
D u r i n g  " R e a d i n g  W e e k ' '  t h e  
G o l d e n  H a w k s  w o n  t w o  g a m e s  
a n d  l o s t  o n e .  W e s t e r n  O n t a r i o  I n -
s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  w e r e  h u m i l i -
a t e d  1 0 2 - 4 7 ,  a s  S a n d y  N i x o n  a n d  
B o b  B a i n  p o t t e d  2 3  a n d  2 2  p o i n t s  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  n e x t  n i g h t ,  
a g a i n s t  R y e r s o n ,  B i l l  G i l l e s p i e  
n e t t e d  a  s i n g l e  g a m e  h i g h  o f  3 2  
p o i n t s  i n  l e a d i n g  W L U  t o  a  I  0 2 -
6 9  v i c t o r y .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
W e s t e r n  O n t a r i o  d e f e a t e d  t h e  
H a w k s  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  t h i s  
y e a r  w h e n  t h e y  o v e r c a m e  a  o n e  
p o i n t  h a l f - t i m e  d e f i c i t  t o  w i n  7 2 -
6 5 .  D a v e  B a i r d  w a s  t o p  s c o r e r  i n  
t h e  g a m e  w i t h  2 0  p o i n t s .  
W i t h  o n e  g a m e  r e m a i n i n g  i n  
r e g u l a r  s e a s o n  p l a y  t h e  l e a g u e  
l e a d i n g  H a w k s  r e v e a l  t h e i r  b a s i c  
s t r e n g t h  i n  t h e  b a l a n c e  t h e y  p o s -
s e s s .  N o r m  C u t t i f o r d  h a s  t h e  h i g h -
e s t  p o i n t  a v e r a g e  o n  t h e  t e a m  a t  
1 4 . 5 ,  bu~ B o b  B a i n ,  S a n d y  N i x o n ,  
a n d  D a v e  B a i r d  a r e  c l o s e  b e h i n d  
w i t h  a v e r a g e s  o f  1 2 . 8 ,  1 2 . 3 ,  a n d  
1 2 . 1  r e s p e c t i v e l y .  
H A W K S  B E A T  
O S & O O D E  1  t o  1  
I n  t h e i r  l a s t  g a m e  w h e n  H o c k e y  
H a w k s  t r e a t e d  t h e  l a w y e r s '  t e a m  
t o  a  s o u n d  d r u b b i n g  a t  O s g o o d e  
H a l l  w i t h  t h e  v i c t o r i o u s  H a w k s  
t o p p i n g  t h e i r  o p p o n e n t s '  t w o  g o a l s  
b y  a n  a d d i t i o n a l  f i v e  t r i c k s  s o  
t h a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  
s a w  t h e  s c o r e b o a r d  f l a s h i n g  s e v e n  
f o r  u s  a n d  t w o  f o r  t h e m .  
I m p r e s s i v e  t h o u g h  t h e  s c o r e  w a s ,  
o n e  e x p e r i e n c e d  f o l l o w e r  s t a t e s ,  
" t h e y  h a v e  n o  c h a n c e  o f  w i n n i n g  
t~e c h a m p i o n s h i p " ,  a n d  e v e n  w i n -
n i n g  t h e i r  t w o  r e m a i n i n g  g a m e s  w i l l  
d o  n o  m o r e  t h a n  r a i s e  t h e i r  p l a c e  
i n  t h e  o v e r a l l  s t a n d i n g  b y  a  f e w  
p o i n t s .  
H O C K · E Y  
W A R S  
~ 
T h e  H a w k s  c l o b b e r e d  W e s t e r n  
T e c h .  r e c e n t l y  1 0 - 1 .  
A f t e r  t w e l v e  a n d  a  h a l f  m i n u t e s  
o f  n o  a c t i o n ,  t h e  f i r s t  W L U  g o a l  
w a s  s l a p p e d  i n  b y  A l l e n  o n  r e -
b o u n d  a s s i s t e d  b y  B a n k s  a n d  
H a g e r m a n .  
J u s t  f o r t y  s e c o n d s  l a t e r ,  F r e n c h  
m a d e  i t  2 - 0  o n  a n  a s s i s t  f r o m  
' H o y l e s .  K n e c h t e l  d e l i v e r e d  a  p a s s  
t o  O ' F i a h e r t y  w h o  r i f l e d  g o a l  
n u m b e r  t h r e e  t o  r o u n d  o f f  t h e  
f i r s t  p e r i o d .  
T h e  p l a y  w a s  f a s t  a n d  w i d e  
o p e n  w i t h  o n l y  o n e  p e n a l t y  b e i n g  
c a l l e d ,  t h a t  t o  A l l e n  a t  I  : 4 6 .  
T h e  H a w k s  b e g a n  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  w i t h  t h e  s a m e  a g g r e s s i v e -
n e s s  t h a t  w a s  s o  s u c c e s s f u l  i n  
t h e  f i r s t  p e r i o d .  B a n k s ,  A l l e n ,  
H a g e r m a n  a n d  O ' F l a h e r t y  a l l  
s c o r e d  w i t h i n  a  s i x  m i n u t e  s p a n ,  
m a k i n g  t h e  s c o r e  8 - 0 .  
T h e  H a w k s  c o l l e c t e d  t h r e e  o u t  
o f  f o u r  p e n a l t i e s .  
S e a g e r  a n d  B a n k s  r a l l i e d  f o r  
t h e  H a w k s  t o  s c o r e  a n o t h e r  t w o  
g o a l s .  
T h r o u g h o u t  t h e  g a m e ,  n i n e  
p e n a l t i e s  w e r e  a s s e s s e d ;  e i g h t  t o  
t h e  H a w k s  a n d  o n l y  o n e  t o  W e s -
t e r n  T e c h .  
t o  d e f e a t  t h e  R y e r s o n  R a m s  6 2 - 5 0  
i n  a  c r u c i a l  g a m e  p l a y e d  a t  R y e r -
s o n  a n d  a d v a n c e d  t o  t h e  C a n a d i a n  
B a s k e t b a l l  C h a m p i o n s h i p .  
A t  h a l f - t i m e ,  t h e  R a m s  l e d  t h e  
H a w k s  2 9 - 1 5  a n d  i t  a p p e a r e d  t h a t  
t h e  H a w k s  w e r e  o n  t h e i r  w a y  t o  
a  r e p e a t  o f  t h e i r  t r i p  t o  L a u r e n t i o n .  
T h e  s e c o n d  h a l f ,  h o w e v e r ,  t o o k  
o n  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  p i c t u r e  
a s  t h e  H a w k s  o u t s c o r e d  t h e  R a m s  
4 7 - 2 1 .  
T h e  s c e n e  s t a r t e d  t o  c h a n g e  a t  
8 : 5 5  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  w h e n  B o b  
B a i n  p u t  t h e  H a w k s  a h e a d  t o  s t a y .  
D a v e  B a i r d  w a s  h i g h  m a n  f o r  
t h e  H a w k s  w i t h  2 4  p o i n t s  w h i l e  
N i x o n  a n d  C u t t i f o r d  h a d  1 3  a n d  I I  
p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
B a i n  w i t h  8  p o i n t s  a n d  W i l k i e  
w i t h  6  p o i n t s  r o u n d e d  o u t  s c o r i n g  
f o r  t h e  H a w k s .  
H a w k s  w e r e  1 6  o u t  o f  2 8  f r o m  
t h e  f o u l  l i n e .  
E d  K o w a l  w a s  h i g h  m a n  f o r  t h e  
R a m s  a s  h e  n e t t e d  2 1  p o i n t s  i n  
p l a y i n g  h i s  u s u a l l y  s t r o n g  g a m e  f o r  
R y e r s o n .  
T h e  w i n  a d v a n c e d  t h e  H a w k s  
i n t o  t h e  C a n a d i a n  I n t e r c o l l e g i a t e  
B a s k e t b a l l  C h a m p i o n s h i p  t o  b e  
h e l d  i n  C a l g a r y  M a r c h  8 - 1 0 .  
T h e  F i r s t  g a m e  f o r  t h e  H a w k s  
i n  C a l g a r y  w i l l  b e  a g a i n s t  t h e  
w i n n e r  o f  t h e  O t t a w a - S t .  L a w r e n c e  
L e a g u e .  
T h e y  w i l l  t h e n  p l a y  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  W i n d s o r  L a n c e r s  a n d  t h e n  
t h e  w i n n e r  o f  t h e  E a s t e r n  C a n a d a  
b a s k e t b a l l  c o n f e r e n c e .  
G R U M P S _  
B y  J A M I E  B R O W N  
T h e n  w i t h  c o f f e e  i n  h a n d ,  I  s c u t t l e d  h o l l o w - e y e d  a n d  s a l l o w  c h e e k e d  
t o  t h e  t a b l e ,  a  q u i v e r i n g  h u l k ,  a  g r o t e s q u e  s a t i r e  o f  m y  f o r m e r  r o b u s t  
s e l f .  T h e  s e n i o r s  a t  t h e  t a b l e  f e l l  a g a p e  a t  m y  u n u s u a l  c o n d i t i o n ,  f o r  
t h e y  w e r e  i n n o c e n t  b a b e s  i n  t h e  w o o d s ,  u n a w a r e  o f  t h e  d i r e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  n o w a d a y s  w h e n  o n e  t a k e s  a  f r e s h m a n  c o u r s e  s u c h  a s  
G e o g r a p h y .  " W e l l , "  I  s a i d ,  " I f  y o u  w e r e  t a k i n g  G e o g .  2 0  n o w ,  y o u ' d  
b e  i n  f o r  a  s h o c k .  I t ' s  c h a n g e d  a  l o t .  Y o u ' d  f i n d  t h e  h i g h e s t  m a s o c h i s m  
c o u n t  a m o n g  t h e  l o t  o f  u s  G e o g r a p h y  s t u d e n t s  e v e r -e~ed o n  
t h i s  c a m p u s . "  T h e  s e n i o r s  l e a n e d  f o r w a r d  i n c r e d u l o u s l y  a s  l  p r o c e e d e d  t o  
t e l l  t h e  t a l e  o f  w o e  o f  t h e  G e o g .  2 0  s t u d e n t  a n d  t h e  l u g u b r i o u s  l a b s  t h a t  
h e  h a s  t o  a t t e n d .  T h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  s t o r y  c a m e  a b o u t  w h e n  1  
f l a s h e d  a  c o p y  o f  t h i s  w e e k ' s  l a b ,  a n d  s e v e r a l  s e n i o r s  c o l l a p s e d  o n  t h e  
f l o o r ,  u n a b l e  t o  t a k e  s u c h  s a d i s m  i n  s u c h  l a r g e  d o s e s .  l n  a n y  c a s e ,  I  
h e r e b y  p u b l i s h  b e l o w  a  s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f ·  t h e  l a b  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m a k i n g  s u c h  t h i n g s  k n o w n  t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  i n  g e n e r a l :  
B a s i c  G e o g r a p h i c  P a t t e r n s  i n  1 5 0 0  A . D .  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
P r e s e n t .  
O b j e c t i v e s  o f  t h i s  e x e r c i s e :  t o  h e l p  f i x  i n  m i n d  c e r t a i n  g l o b a l  
p a t t e r n s  a n d  s p a c i a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  w e  w i l l  k e e p  e n s h r o u d e d  i n  a  
· l i n g u i s t i c  f o g  w h i l e  k e e p i n g  y o u r  l i t t l e  m i n d  a c t i v e  c o u n t i n g  d o t s  a n d  
a d d i n g  m o r e  f i g u r e s  t h a n  t h e y  u s e  t o  l a u n c h  a  r o c k e t  a t  C a p e  . . .  u h  . . .  
y o u  k n o w .  t h a t  C a p e  i n  u h ,  F l o r i d a .  
E q u i p m e n t  N e e d e d :  W o r l d  A t l a s ,  a l l  t e x t s ,  l e c t u r e  n o t e s ,  c o l o u r e d  
p e n c i l s ,  f o r m e r  l a b  e x e r c i s e s ,  s c a l i n g  h o o k s ,  a  f i f t y  f o o t  l a d d e r ,  f i r e  
e x t i n g u i s h e r ,  a n d  e m e r g e n c y  r a t i o n s  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  t w o  d a y s .  
T h e  t w o  h o u r  t i m e  l i m i t ,  o f  c o u r s e ,  o n  t h e  l a b  i s  a n  a r b i t r a r y  o n e .  I f  
y o u  c a n  f i n i s h  i t  i n  t i m e ,  f i n e .  M o r e  t h a n  l i k e l y ,  t h o u g h ;  y o u ' l l  b e  
p r e t t y  d e e p  i n t o  y o u r  e m e r g e n c y  r a t i o n s  b e f o r e  y o u  c a n  e s c a p e .  
I .  T u r n  t o  p a g e  t w o .  s e c t i o n  B ,  p a r t  2 3  o f  q u e s t i o n  f o u r ·  o f  t h e  l a b  
t h a t  y o u  d i d  t w o  w e e k s  a g o  ( o r  w a s  i t  t h r e e ? ) .  N o w  t h a t  y o u  h a v e  
f o u n d  i t .  f o r g e t  i t ,  a s  i t  w a s  m e r e l y  a  l i t t l e  t e s t  t o  s e e  t h a t  y o u  w e r e  o n  
y o u r  t o e s .  
2 .  O n  t h e  g r e a t  b i g  a c c o m p a n y i n g  s h e e t ,  n o t  t h e  l i t t l e  w e e  o n e ,  
y o u  w i l l  f i n d  a  s e r i e s  o f  g r a p h s .  T a k e  a n y  n u m b e r  o u t  o f  y o u r  h e a d .  
m u l t i p l y  i t  b y  t h i r t y - t h r e e ,  a d d  s e v e n t e e n ,  a n d  t a k e  t h e  w h o l e  t h i n g  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  2 0 0 .  T h e n  p l o t  t h i s  l i t t l e  n u m b e r  o n  c h a r t  A .  I t  w i l l  
p r o b a b l y  b e  m o r e  a c c u r a t e  t h a n  t h e  n u m b e r  y o u  w o u l d  a r r i v e  a t  b y  
c o u n t i n g  d o t s  a n y w a y .  B e s i d e s ,  n o w  t h a t  y o u ' v e  g o t  a l l  f i v e  t h o u s a n d  
e n t r i e s  . f a i t h f u l l y  r e c o r d e d  o n  t h e  g r a p h  i n  p e r m a n e n t  i n d e l i b l e  i n k ,  a n d  
a r e  r e a d y  t o  p r o c e e d  t o  v o l u m e  t w o  o f  t h e  l a b ,  i t  i s  o u r  h a p p y  d u t y  t o  
i n f o r m  y o u  t h a t  a l l  y o u r  f i g u r e s  a r e  w r o n g ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  a c c u r a t e  
t h e y  a r e ,  a n d  y o u ' l l  h a v e  t o  s c r a t c h  t h e m  a l l  o u t  a n d  r e c o r d  o u r  f i g u r e s ,  
w h i c h  w e  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  s o m e  m y s t i c a l  m e t a p h y s i c a l  m e a n s .  
3 .  U s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  g a r n e r e d  a b o v e ,  t o g e t h e r  w i t h  y o u r  c o m -
m o n  s e n s e ,  a n d  m a i n l y  w i t h  y o u r  A t l a s ,  p g .  2 8 8  ( b o t t o m )  a n d  y o u r  
t w e n t y - t w o  t e x t  b o o k s  ( p a g e  n u m b e r s  t o  b e  g i v e n  a t  s o m e  o t h e r  t i m e )  t r y  
t o  f i x  i n  m i n d _  t h e  s p a c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v e d  i n  t h i s  k n o t t y  p r o b l e m .  
4 .  F i l l  i n  o n  a  m a p  o f  t h e  w o r l d  a  d o t  f o r  e v e r y  p e r s o n  l i v i n g  i n  
o r  a r o u n d  1 5 0 0  A D ,  u s i n g  a t  l e a s t  e i g h t y - s i x  d i f f e r e n t  c o l o u r e d  p e n c i l s  
f o r  i n t e r e s t ' s  s a k e .  
5 .  B y  n o w ,  I  t h i n k  w e  c a n  f a i r l y  s a y  t h a t  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  
b a s i c  r u d i m e n t s  o f  a d d i n g  a n d  s u b t r a c t i n g  a s  y o u  h a v e  h a d  f i v e  t h o u s a n d  
f i g u r e s  t o  w o r k  o n  e v e r y  w e e k .  N o t  o n l y  t h a t ,  b u t  y o u  a r e  b y  n _o w  t h e  
b e s t  d o t  c o u n t e r s  t h i s  s c h o o l  h a s  e v e r  p r o d u c e d !  T o o  b a d  t h e  p r o b l e m s  
i n v o l v e d  w i t h  g e t t i n g  y o u  t h i s  f a r  h a v e  c a u s e d  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u  t o  
s e e k  a d m i t t a n c e  a t  S t .  T h o m a s ,  b e c a u s e  i n  j u s t  a  f e w  m o r e  w e e k s .  w e  
j u s t  m i g h t  h a v e  h i t  a  l i t t l e  G e o g r a p h y  i n  o u r  p a t h o l o g i c a l  r a m b l e s .  
